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 المفردات تطبيق طريقة جبريل باستخدام وسائل الصور في ترقية استعاب 
لدى طلبة الصف العاشر بمدرسة نور الهدى المهنية المتوسطة سوكاراجا أوكو 
 الشرقي
 
 احلا ىذا حيدث ادلفردات، استعاب يف الطالب نقصان ىي البحث ىذا خلفية
 الطالب جيعل دما مطابقة، غري ادلدرس قبل من ادلستخدمة والوسائط الطريقة بسبب
 مادة العربية اللغة أن يعتقدون ىم و التدريس، اركةدلش محاسهم وعدم بادللل يشعرون
 تطبيق خالل من ادلوجودة ادلشكالت لتحسني حبث إجراء الضروري من ، لذلك. صعبة
 متحمسني ويكونون بادللل الطالب يشعر ال حىت الصور وسائط باستخدام جربيل طريقة
 وسائل باستخدام ربيلج طريقة تطبيق دلعرفة ىو البحث ىذا من اذلدف. التدريس دلشاركة
 ادلهنية اذلدى نور مبدرسة العاشر الصف طلبة لدى ادلفردات استعاب ترقية يف الصور
 .الشرقي أوكو سوكاراجا ادلتوسطة
 تتكون. دورتني يف إجراؤه يتم الصفي اإلجرائي البحث ىو البحث ىذا نوع
 خالل من تتاغا ميك و كيميس طوره الذي النموذج مع ، واحد اجتماع من دورة كل
 طلبة ىو البحث ىذا موضوع. التأمل و وادلالحظة والتنفيذ التخطيط وىي ، مراحل أربع
 42 بإمجايل الشرقي أوكو سوكاراجا ادلتوسطة ادلهنية اذلدى نور مبدرسة  العاشر الصف
 ىذا يف ادلستخدمة البيانات مجع أساليب. طالبة 35 و طالب 9 من يتكون طلبة
 طريق عن النتيجة حتديد يتم .الوثائقية واألدلة وادلقابلة االختبارو  ادلالحظة ىي البحث
 .الوصفي التحليل
 أجراىا اليت وادلالحظات االختبارات نتائج إىل ادلستندة البحث ىذا نتائج تظهر
 وىو النجاح دلؤشر احملدد اذلدف إىل وصل قد الطلبة لدى ادلفردات استعاب أن الباحثة
. الثانية الدورة يف> 2; إىل وترتقي>  82 ترقية على صلح األوىل الدورة يف>. 7:
 ج‌
 
 يقدر الصور وسائل باستخدام جربيل طريقة تطبيق خالل من أن االستنتاج ميكن ، لذلك
 ادلتوسطة ادلهنية اذلدى نور مبدرسة العاشر الصف طلبة لدى ادلفردات استعاب ترقية على
 .الشرقي أوكو سوكاراجا
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قية استعاب ادلفردات تطبيق طريقة جربيل باستخدام وسائل الصور يف تر أن حبثي ادلعنون )
( ىو لدى طلبة الصف العاشر مبدرسة نور اذلدى ادلهنية ادلتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقي
عمل خاص يب، أصيل غري متصل و ال منتحل من أي عمل منشور، كما أقر بااللتزام 
باألمانة العلمية و أخالقيات البحث العلمي يف كتابة البحث ادلعنون أعاله. و أحتمل  
التبعات القانونيات جراء احلقوق الفكرية و ادلادية للغري، و للجامعة احلق يف اختاذ كافة 
 اإلجراءات الالزمة و ادلًتتبة على ذلك.
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احلمدهلل رب العادلني مع روح النشاط وبعزمية قوية، والدعاء، حصلت الباحثة 
عديد من العوائق وادلصاعب ولكن احلمد هلل بنعمتو  على ادتام كتابة ىذه الرسالة العلمية.
ة، وىذه األمور ىي ذو قيمة لدي و ىدايتو دّتت الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة العلمي
الباحثة، جتربة مدىشة بالنسبة للباحثة، لذلك قّدمت الباحثة ىذه الرسالة العلمية إىل 
 ىؤالء الذين يشجعون يف كتابة ىذه الرسالة العلمية.
حيث قد  ليسناواينو أّمي السيدة  كاريادي والديا احملبوبني و احملًتمني أيب السيد .3
 رشداين و دعواين و شجيعاين يف ادتام ىذه الرسالة العلمية.ربياين و داعباين أ
 أن تكون اخلطوة األوىل لسعاتكما.قدمت ىذه الرسالة العلمية عسى 
شجعين يف ادتام ىذه الرسالة العلمية و يو  ودعي الذي إيردي يانشاه احملبوب ـيأخ .4
 لنجاحي.
 ميةمجيع أعضاء األسرة على التسجيع يف إدتام ىذه الرسالة العل .5
و  الذين أعطوا الباحثة ادلساعدة مجيع أصحايبأصدقائ بقسم اللغة العربية و  .6
 إلدتام ىذه الرسالة العلمية التسجيع و االقًتاحات













 يوين 46يف التاريخ  داتون(أيري ىيتام )سينار كيولدت يف  إيرليساهاسم الباحثة  
 .ليسناوايتو السيدة  كاريادي من ادلتزوج السيدو ىي بنت األوىل /ن أخوين  :;;3
و ختّرجت يف  أوكو 378احلكومية اإلبتدائية  مدرسة يف بدأت تربية الباحثة 
 مفتاح اجلنة مبدرسة مدرسةادلتوسطة مث استمرت دراستها يف مدرسة  ، 4233السنة 
مث . 4236و ختّرجت يف السنة  4233فينيجوان أوكو يف السنة  سالميةادلتوسطة اإل
يف السنة  مدرسة نور اذلدى ادلهنية ادلتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقياستمرت دراستها يف 
 .4239 ختّرجت يف السنة و 4236
، استمرت الباحث دراستها إىل اجلامعة رادين انتان 4239و يف السنة 
 يفبقسم اللغة العربية.  المبونج بكلية الًتبية و إعداد ادلدرسني نداراإلسالمية احلكومية ب
 كيداتون ، كيداتون سنار قرية يف حقيقي عمل حماضرة الباحثة أجرى 4242 يوليو شهر
 يف ادليدانية اخلربة دمارسة الباحثة أجرى ، 4242 أكتوبر شهر يف و. أوكو رايا فينينجوان
 ..المبونج بندر اإلسالمية اإلبتدائية حممدية مدرسة
 











 كلمة شكر و تقدير
 
احلمدهلل رب العادلني و الشكر لو الذي قد أعطاين نعمو و ىدايتو حىّت أقدر 
على إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة إلستيفاء بعض الشروط للحصول على 
ية األوىل يف علم الًتبية و التعليم بقسم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان الدرجة اجلامع
تطبيق طريقة جبريل  "اإلسالمية احلكومية المبونج. و موضوع ىذه الرسالة العلمية: 
باستخدام وسائل الصور في ترقية استعاب المفردات لدى طلبة الصف العاشر 
 "اجا أوكو الشرقيبمدرسة نور الهدى المهنية المتوسطة سوكار 
الصالة و السالم على النيب ادلصطفى حمّمد صلى اهلل عليو و السلم و آلو و 
أصحابو الذي قد محل رسالتو للحياة الكاملة. و يفضل الناس لطلب العلم كزاد احلياة 
 لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.
ت من مجيع و يف كتابة ىذه الرسالة العلمية وجد الباحث ادلساعدات و ادلعاونا
األطراف, و من الالئق قدم الباحث جزيل الشكر و تقدير على مجيع جهة الذين شجعوا 
 و ساعدوا الباحث لكتابة حبثو، و باخلصوص إىل:
، ادلاجسترية كعميدة كلية الًتبية رة احلاجة نريفا ديياناالسيدة األستاذة الدكتو  .3
 جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
اللغة العربية جامعة  تعليم سيدة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية كرئيسة قسمال .4
  رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج
 ىقد أعط الذيكادلشرف األّول ، ادلاجستري  حممد أكمان شاهالدكتور السيد  .5
 الباحثة التسجيع و االقًتاحات يف كتابة ىذه الرسالة العلمية
الباحثة  ىقد أعط الذي ثاينادلاجستري كادلشرف ال، أمحد صادقالسيد  .6
 التسجيع و االقًتاحات يف كتابة ىذه الرسالة العلمية
 ك‌
 
 اللغة تعليم بقسم وخاصة ادلدرسني، وإعداد الًتبية كلية يف احملاضرين مجيع .7
 الًتبية كلية يف دراستها أثناء للباحثة للغاية مفيدة معرفة قدموا الذين ، العربية
 جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج. يف درسنيادل وإعداد
نور اذلدى ادلهنية السيد احلاج حمّمد خليلـ ادلاجستري كرئيس ادلدرسة مبدرسة  .8
الفرصة و اإلذن لدى  الباحثة ىالذي أعط ادلتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقي
 الباحثة إلجراء البحث
و مجيع مدرسني و مدرسات  السيد احلاج علي صادق كمدرس اللغة العربية .9
 الذين أعطوا الباحثة نور اذلدى ادلهنية ادلتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقيمبدرسة 
 التشجيع و ادلساعدة يف إدتام ىذه الرسالة العلمية
حيث  ليسناواينو أّمي السيدة  كاريادي والديا احملبوبني و احملًتمني أيب السيد .:
 ين و شجيعاين يف ادتام ىذه الرسالة العلميةقد ربياين و داعباين أرشداين و دعوا
سيلفيا يوالندا و ييين سوالسًت و دوي سارة النساء و ريتنو سيتيا  عزيزي .;
 التشجيعننجروم و زىرة النفوس و حلو ألف لطيفة و أفريليا خري على إعطاء 
 كتابة ىذه الرسالة العلمية. أثناء و التحفري و ادلساعدة لدى الباحثة
 هو باخلصوص أعضاء الفصل  4239اللغة العربية مرحلة  أصدقائ بقسم .32
 الذين أعطوا الباحثة ادلساعدة إلدتام ىذه الرسالة العلمية
 
و أدركت الباحثة أن ىذه الرسالة العلمية عديد من العيوب، و بذلك طلبت 
الباحثة االنتقادات و اإلرسادات حلسن ىذه الرسالة العلمية. عسى اهلل أن يعطيهم 
 اجلزاء. رجى الباحثة على أن ينفع حبثها لنفسها و نفس القارئني. بأحسن 
  4242بندار المفونج،    
 الباحثة،  
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 توضيح الموضوع .أ 
كخطوة األوىل لفهم موضوع ىذا البحث و إجتنابا عن سوء الفهم رأت 
تطبيق الباحثة من الضروري وصف معٌت ادلصطلحات الواردة. موضوع ىذا البحث ىو 
طريقة جبريل باستخدام وسائل الصور في ترقية استعاب المفردات لدى طلبة الصف 
 نور الهدى المهنية المتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقي. العاشر بمدرسة
 وصف معٌت ادلصطلحات الواردة يف عنوان ىذا البحث ىي كما يلي:
طريقة جربيل ىو اسم وسائل تعليمية ادلستخدمة يف عملية تدريس القرآن عن 
 .طريق التقليد أي تقليد الطالب مدرسهم
واليت تعٍت حرفياً "الوسط" أو  mediusتأيت كلمة وسائل من الكلمة الالتينية 
"الوسيط" أو "ادلوصل". وسائل اإلعالم يف اللغة العربية ىي الوسائل أو إيصال رسالة من 
وادلقصود بوسائل اإلعالم يف ىذا البحث ىو الوسائط اليت  ٔادلرسل إىل متلقي الرسالة.
ىي وسائط  ؽلكن أن تسهل تدريس اللغة العربية ، بينما الصور ىي الصور والرسومات
بصرية ربتاجها بشدة ويسهل الوصول إليها ، ألهنا ؽلكن أن ربل زلل الكلمات ادلنطوقة ، 
وحبسب عمر محاليك ، فإن الصورة ىي أي شيء يتجلى بصريًا يف شكل ثنائي األبعاد  
كتدفق من ادلشاعر أو األفكار. إذن وسائل الصورىي وسيلة ؽلكن رؤيتها فقط ، ولكن 
 اصر مسعية أو صوت.ال ربتوي على عن
استعاب ادلفردات ىو خربة الشخص يف تطبيق أو استخدام الكلمات شفهًيا 
 وكتابًة للتواصل باستخدام اللغة العربية.
                                                          
1
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada, 2015), h. 3 
 2 
استناًدا إىل ادلصطلحات ادلوضحة أعاله ، ؽلكن االستنتاج أن ىذا البحث 
لدى طلبة يستخدم طريقة جربيل باستخدام وسائل الصور يف ترقية استعاب ادلفردات 
 الصف العاشر دبدرسة نور اذلدى ادلهنية ادلتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقي.
 
 خلفية البحث .ب 
يعد التعليم يف احلياة اليومية أمرًا مهًما للغاية ، حيث ؽلكن للشخص أن يطور 
مواىبو ومعرفتو بوجود التعليم. التعليم ىو عملية يتم من خالذلا احلصول على حياة 
بشأن نظام التعليم الوطٍت التعليم بأنو "جهد  ٖٕٓٓلسنة  ٕٓلقانون رقم جيدة. يُعّرف ا
واع وسلطط خللق جو تعليمي وعملية تعلم حبيث يطور الطالب بنشاط إمكاناهتم 
للحصول على زلتوى روحي ديٍت ، وضبط النفس ، والشخصية ، والذكاء ، والشخصية 
 مة والدولة ".النبيلة ، و ادلهارات الالزمة. نفسو واجملتمع واأل
يعد التعلم نشاطًا شائًعا جًدا ومهًما يقوم بو شخص ما ، خاصًة من قبل 
الطالب. ػلدث التعلم نتيجة من التحفيز واالستجابة. التعلم ىو عملية تغيَت يف 
شخصية اإلنسان ، ؽلكننا أن نرى ىذه التغيَتات يف شكل تغيَتات يف ربسُت نوعية 
زيادة مهارات الفرد ومواقفو وعاداتو وفهمو ومعرفتو ومهاراتو وكمية السلوك باإلضافة إىل 
وقدرتو على التفكَت. غلب على كل فرد أن يتعلم ، سواء أكان شابًا أم كبَتًا ، غنًيا أم 
فقَتًا ، ذكًيا أم غبًيا ، كل منهم غلب أن يتعلم. ؽلكن القيام بأنشطة التعلم يف أي مكان 
ية وؽلكن التعلم يف أي وقت. لكل فرد احلق يف احلصول سواء يف مؤسسة رمسية أو غَت رمس
على إصلازات جيدة إذا درس جبد ، دون أي عقبات، لكن البعض منهم )الطالب( 
 غلدون صعوبة يف التعلم ، وخاصة يف تعلم اللغة العربية.
اللغة ىي إحدى اخلصائص الرئيسية لنا كالبشر مع الكائنات احلية األخرى يف 
حقيقة تنمو وتتطور وفًقا لنمو وتطور مستخدمي اللغة البشرية. إن حقيقة العامل. اللغة 
 اللغة يف ىذه احلياة تضيف بشكل متزايد إىل قوة الوجود البشري ككائنات ثقافية ودينية.
 3 
تعمل اللغة كأداة اتصال ، واللغة ذلا عالقة وثيقة بالتواصل. االتصال ىو تبادل األفكار  ٕ
 ٖ ا إىل ذلك بُت شخصُت أو أكثر.واألفكار وادلعلومات وم
اللغة العربية ىي إحدى اللغات ادلستخدمة يف عصر العودلة كما ىي اآلن ، 
واللغة العربية ىي وسيلة لتطوير مهارات االتصال الشفوي والكتايب. اللغة ىي شكل 
أساسي من أشكال الثقافة اليت ينتجها البشر وإضفاء الطابع اإلنساين على البشر يف كل 
يل يف رلتمع اللغة. كما نعلم أن اللغة العربية ليست لغة العرب فقط ، لغة العلم ج
والثقافة ، فاللغة العربية ىي لغة دين اإلسالم ولغة القرآن واحلديث. كما قال اهلل سبحانو 
 وتعاىل.
 
 (ٕاِنَّااَنْ زَْلَنُو قُ ْرأَنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن )سورة يوسف:
 
استنادا إىل اآلية السابقة ، ؽلكننا أن نفهم أننا كمسلمُت مأمور أن نعرف 
ونفهم زلتويات القرآن ، قراءتو ومعناه. ليس فقط يف أداء الصالة ، ال تزال اللغة العربية 
 مستخدمة ، لذلك غلب علينا كمسلمُت تعلم اللغة العربية.
ستخدم اللغة العربية أيًضا  ال ُتستخدم اللغة العربية كأداة اتصال فحسب ، بل تُ 
كموضوع ػلتل مكانة مهمة يف التعليم اإلندونيسي. تدريس اللغة العربية اليت تكون عادًة 
عبارة عن مادة مصنوعة من مواد صعبة ومعقدة للغاية للفهم. عادة ما يرتبط تعليم اللغة 
استخدام اللغة العربية ارتباطًا وثيًقا حبفظ ادلفردات. الغرض من تدريس ادلفردات ىو 
العربية نفسها كوسيلة للفهم والتواصل يف سياق ادلهارات السلبية )االستماع والكالم( 
وكذلك ادلهارات النشطة )القراءة والكتابة(. يف تدريس ادلفردات ال غلب حفظو فقط ، 
بل غلب استخدامو أيًضا لفهم النص والتحدث والتعبَت عن األفكار ادلكتوبة )إنشاء(. 
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ات ىي لغة غنية )ثروات لغوية( ، وستنجح بالتأكيد يف كل من اللغة ادلبنية على ادلفرو 
 ٗ أساس ادلبٍت للمجهول و ادلبٍت للمعلوم.
ؽلكن تدريس اللغة العربية باستخدام طرق ووسائل تعليمية سلتلفة. لن ينفصل 
مل الرئيسية صلاح عملية التعليم والتعلم عن استخدام الطريقة ، ألن الطريقة ىي أحد العوا
اليت تلعب دورًا مهًما للغاية يف عملية التعليم والتعلم. ػلتل استخدام وسائط التعلم دورًا 
ثانًيا يف عملية التدريس والتعلم ألنو باستخدام وسائط التعلم ادلستخدمة ، ؽلكن أن 
تساعد عملية التعلم على أن تكون أكثر حيوية. يعد اختيار األساليب واستخدام وسائط 
التعلم ادلناسبة أمرًا مهًما للغاية ، يف تعلم اللغة العربية ، غلب على ادلدرس أن يكون قادرًا 
على فهم أىداف التعلم بوضوح من أجل ربقيق أىداف التعلم ادلرجوة. إن استخدام 
وسائل ووسائل تعليمية غَت مناسبة سوف يسبب عقبات يف ربقيق أىداف التعلم ايت 
 سيتم ربقيقها.
أكتوبر  ٔدا إىل نتائج ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية اليت أجريت يف استنا
، قيل أن نتائج تعلم اللغة العربية للصف العاشر لطالب الوسائط ادلتعددة يف  ٕٕٓٓ
مدرسة نور اذلدى ادلهنية ادلتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقي ال تزال منخفضة بسبب عدم 
سبب إىل صعوبة الطالب يف فهم ادلادة اليت يتم إتقان ادلفردات لدى الطالب و اليت ت
تدريسها. من نتائج ادلقابلة اليت أجريت مع العديد من طالب الصف العاشر دبدرسة نور 
اذلدى ادلهنية ادلتوسطة سوكاراجا، ىناك العديد من العوامل اليت تسبب صلاح تعلم اللغة 
ل ويصعب فهمو ، حبيث يكون لدى العربية ، يعتقد الطالب أن تعلم اللغة العربية أمر شل
الطالب اىتمام وربفيز منخفض يف تعلم اللغة العربية. باإلضافة إىل ذلك ، يشعر بعض 
 الطالب أيًضا ب عدم الثقة عند التواصل باستخدام اللغة العربية.
باإلضافة إىل ذلك ، بناًء على نتائج ادلالحظة وادلقابلة اليت قامتها الباحثة ، 
أن ادلدرسُت ما زالوا يستخدمون طريقة التعلم القدؽلة، أي طريقة احملاضرة ؽلكن مالحظة 
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دبساعدة وسائط التعلم ادلرذبلة ، أي الكتب ادلطبوعة. ىذا  يئثرعلى اىتمام وربفيز 
 الطالب لتعلم اللغة العربية ، وخاصة يف استعاب ادلفردات لدى الطالب.
استخدام طرق مثَتة لالىتمام  بناًء على ىذه ادلشكالت ، ػلتاج ادلددرس إىل
واالستفادة من وسائط التعلم ادلثَتة، حبيث تكون عملية التدريس والتعلم والنتائج اليت 
يتعُت ربقيقها جيدة. وبالتايل ، فإنو سيزيد بشكل غَت مباشر من اىتمام الطالب بدرس 
األىداف ادلرجوة اللغة العربية حبيث تزيد سلرجات تعلم اللغة العربية لدى الطالب وربقق 
 ، خاصة يف استعاب ادلفردات.
الطريقة ذلا مكانة بارزة للغاية لتحقيق األىداف يف تعلم اللغة العربية. يف ربقيق 
ىدف التعلم ، فإن الطريقة ىي مسار غلب اتباعو ، وغلب أن تكون الطريقة موجودة يف  
ر ال بد منو للمدرس ، كل عملية تعليم وتعلم يقوم هبا ادلدرس. إتقان طرق التدريس أم
ألنو إذا كان ادلدرس أقل قدرة على إتقان الطريقة اليت تعترب اسًتاتيجية يف التدريس ، فإن 
 النتائج اليت سيتم احلصول عليها يف عملية التعلم ليست فعالة.
دور وسائط التعلم مهم جًدا، بوجود وسائط التعلم خاصة يف تعلم ادلفردات ،  
حبيث يكون التعلم أكثر متعة وسيفهم الطالب ادلواد اليت يقدمها  ستجذب انتباه الطالب
 ادلدرس بسهولة أكرب.
طريقة جربيل ىي طريقة جديدة شاعها ىار توفيق الرمحن، ادلاجسًت. جوىر 
منهج جربيل ىو التقليد ، أي بتقليد قراءة ادلدرس حيث يعمل ادلدرس كمصدر تعليمي. 
ل بقراءة ادلدرس آلية واحدة ، مث يقلدىا مجيع يبدأ األسلوب األساسي لطريقة جربي
الطالب ، ويقرأ ادلدرس مرة أو مرتُت ويقلد الطالب وىكذا حىت يتمكن الطالب من 
ىناك العديد من ادلزايا ذلذه الطريقة دبا يف ذلك طريقة  ٘ قراءة اآلية بشكل صحيح وجيد.
نيات احلالية وؽلكن استخدام مرنة ومشروطة وسهلة التطبيق من قبل ادلدرسُت وفًقا لإلمكا
 ىذه الطريقة يف مجيع الدوائر.
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وفًقا ل هينيجُت وآخرون ، فإن الوسائل التعليمية ىي وسائط ربمل رسائل أو 
دبعٌت آخر ، تعد  ٙ معلومات هتدف إىل التعلم أو ربتوي على أغراض تعليمية فيها.
 بيئة التعلم ؽلكن أن الوسائط أحد مكونات موارد التعلم حيث توجد مواد تعليمية يف
ربفز الطالب على التعلم. الصورة ىي شيء يتم ربقيقو يف شكل مرئي ، وسائل الصور 
ىي مجيع أشكال الوسائل اليت يستخدمها شخص ما كناشر لألفكار أو األراء حبيث 
 ؽلكن ذلذه األفكار واألراء أن تصل إىل ادلتلقي.
اءة القرآن ولكن يف ىذا البحث طريقة جربيل ىي طريقة تستخدم عادة لتعلم قر 
استخدمت الباحثة طريقة جربيل كطريقة لًتقية استعاب ادلفردات لدى الطالب ، وذلك 
ألن طريقة جربيل ىي طريقة التقليد )التقليد(. ؽلكن استخدام ىذه الطريقة أيًضا يف 
ل حفظ ادلفردات. عن طريق تقليد الطالب لقراءة ادلفردات اليت يقرأىا ادلدرس بشك
متكرر دبساعدة وسائل الصور، سيكون الطالب أسهل يف التذكر ، وذلك ألن الطالب 
يفضلون الصور على الكتابة ، خاصة إذا مت عمل الصورة وتقدؽلها بشكل جيد ، فستزيد 
 محاس الطالب دلشاركة التعلم.
 يعٍت ، التقليد طريقة مع تقريًبا جربيل طريقة خطوات تتشابو ، تطبيقو يف
 متكرر بشكل ، نفسو الشيء إلجراء نشاط ىي التقليد طريقة أن ىو الفرق. التكرار
 جربيل طريقة بينما ، دائمة تصبح حبيث مهارة إتقان أو ارتباط تقوية هبدف جدي بشكل
 لقراءة الطالب تقليد أي ، التكرار أو التقليد طريق عن. القرآن قراءة تعلم عملية ىي
 تنفيذ مت ، البحث ىذا يف. ادلدرس حول تتمحور جربيل طريقة فإن ، وبالتايل. ادلدرس
 ادلفودات الطالب إتقان بعد األوىل اخلمسة ادلفردات إعطاء خالل من ادلفردات تدريس
 .التالية اخلمسة ادلفردات إىل يستمر مث ػلفظوهنا اخلمسة
تطبيق طريقة  استنادا إىل الوصف أعاله ، هتتم الباحثة بإجراء حبث عن "
باستخدام وسائل الصور يف ترقية استعاب ادلفردات لدى طلبة الصف العاشر جربيل 
 دبدرسة نور اذلدى ادلهنية ادلتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقي "
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 تعريف المشكلة .ج 
ؽلكن تعريف ادلشكلة بناًء على اخللفية ادلوضحة أعاله ، فتعريف ادلشكلة يف 
 ىذا البحث ىو:
 نخفضةقدرة الطالب على استعاب ادلفردات م .ٔ
ال يطبق ادلدرس الطريقة الصحيحة ويفضلون بالطريقة التقليدية يعٍت طريقة  .ٕ
 احملاضرة فقط.
لال يطبق ادلدرس وسائل تعليمية مناسبة ومثَتة لالىتمام يف زيادة استعاب  .ٖ
 ادلفردات.
عدم اىتمام الطالب وربفيزىم لتعلم اللغة العربية ، فيعتقدون أن اللغة العربية  .ٗ
 مادة صعبة.
الضروري تطبيق طريقة جربيل دبساعدة وسائل الصور لًتقية استعاب  من .٘
 ادلفردات لدى الطالب.
ألاّل يكون ىذا البحث يف نطاق واسع، من الوصف السابق، تركز الباحثة ىذا 
البحث على تطبيق طريقة جربيل باستخدام وسائل الصور يف ترقية استعاب ادلفردات 
 اذلدى ادلهنية ادلتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقي. لدى طلبة الصف العاشر دبدرسة نور
 
 تحديد المشكلة .د 
استنادا إىل تعريف ادلشكلة اعاله، ربدت الباحث ربديد ادلشكلة ىذا البحث 
يعٍت اطلفاض استعاب ادلفردات لدى الطلبة وتطبيق طريقة جربيل باستخدام وسائل 
 الصور لًتقية استعاب ادلفردات.
واسع النطاق للغاية ، مث بناًء على اخللفية ادلوصوفة حىت ال يكون ىذا البحث 
أعاله ، حددت الباحثة مشكلة ىذا البحث أن عملية التدريس والتعلم أقل جاذبية شلا 
يسبب إىل اطلفاض استعاب ادلفردات ألن ادلدرس يستخدم طريقة ووسائل إعالم  غَت 
 مناسبة و كذلك تطبيق طريقة جربيل باستخدام وسائل الصور.
 
 8 
 مشكلة البحث .ه 
استنادا إىل الوصف أعاله ، فإن مشكلة ىذا البحث ىي "ىل تطبيق طريقة 
جربيل باستخدام وسائل الصور يقدر على ترقية استعاب ادلفردات لدى طلبة الصف 
 العاشر دبدرسة نور اذلدى ادلهنية ادلتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقي؟ "
 
 أهداف البحث .و 
بقة، هتدف ىذا البحث "دلعرفة ترقية استعاب استنادا إىل مشكلة البحث السا
ادلفردات من خالل تطبيق طريقة جربيل باستخدام وسائل الصور لدى طلبة الصف 
 العاشر دبدرسة نور اذلدى ادلهنية ادلتوسطة سوكاراجا أوكو الشرقي"
 
 أهمية البحث .ز 
 األعلية النظرية .ٔ
يف تدريس ادلفردات  من ادلتوقع أن تكون نتائج ىذا البحث قادرة على ادلساعلة
من خالل طريقة جربيل باستخدام وسائل الصور. ومن ادلتوقع أن يؤدي ىذا البحث 
أيًضا إىل زيادة ادلعرفة بتدريس ادلفردات من خالل ترقية استعاب ادلفردات باستخدام 
طريقة جربيل ووسائل الصور حبيث ؽلكن ربسُت جودة التعليم وربسُت سلرجات التعلم 
 ستعاب ادلفردات.الطالب يف ا
 األعلية التطبيقية .ٕ
األعلية التطبيقية، ؽلكن أن يساىم ىذا البحث يف اجلهود ادلبذولة لًتقية 
استعاب ادلفردات يف مادة اللغة العربية. ىذا البحث مفيد للمدرسُت والطالب وادلدارس 
 والباحثُت.
 
 البحوث السابقة .ح 
االختالفات إلغلاد إذلام جديد دلزيد البحوث السابقة ىي جهود الباحثة لبحث 
من البحث ، إىل جانب أن البحوث السابقة تساعد الباحثة أيًضا يف وضع البحث اليت 
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تظهر أصالة الباحثة. يف ىذا القسم ، سرد الباحثة أنواًعا سلتلفة من نتائج البحثوث 
اًجا من البحث. السابقة ادلتعلقة بالبحث الذي سيتم إجراؤه ، مث تقدم ملخًصا أو استنت
 تشمل البحوث السابقة ذات الصلة هبذا البحث ما يلي:
كتبت هنايات احلكمة البحث عن "ربسُت مهارة القراءة القرآن لدى األطفال  .ٔ
باستخدام طريقة جربيل دبدرسة دار السالم قرية مكار أسري ،المبونج 
راسة الشمايل" ىذا البحث ىو البحث اإلجرائ الصفي ؽلكن لنتائج ىذه الد
أن طريقة جربيل تقدر على ترقية مهارة قراءة القرآن باستخدام طريقة جربيل 
دبدرسة دار السالم ، قرية مكار أسري ،المبونج الشمايل. ؽلكن مالحظة ذلك 
يف البحث  ٓٛ-ٓٚبناًء على نتائج ربليل البيانات حصلت على درجة 
الدورة األوىل  ٝ ويف ٛٔ.ٖٗطفاًل بنسبة اكتساب  ٜٔالتمهيدي، كان ىناك 
طفاًل بنسبة  ٕٙكانت ىناك زيادة يف تعلم األطفال لقراءة القرآن يعٍت 
ٝ. يف ىذه ٜٓ.ٗٛطفاًل بنسبة  ٖٚٝ ، مث يف الدورة الثانية ٜٓ.ٜ٘اكتساب 
الدورة ، زادت سلرجات التعلم اليت وصلت إىل ىدف مؤشر النجاح احملدد ، 
 ٝ.ٓٛوىو 
بيق طريقة جربيل يف ربسُت القدرة كتبت بيس تانًتي إيكا البحث عن "تط .ٕ
يف معهد اجلامعة رادن فتاح  ٕ٘-ٔعلى حفظ القرآن السورة اإلنسان اآلية 
باليمبانج ". تستخدم ىذه الدراسة هنًجا كمًيا لنوع البحث التجرييب. نتيجة 
ىذه الدراسة أن ىناك فرقا معنويا يف زيادة القدرة على حفظ القرآن السورة  
بُت الفصل الضبط والفصل التجرييب بعد تطبيق طريقة  ٕ٘-ٔاالنشقاق اآلية 
 جربيل.
كتبت نور احلسنة البحث عن "ربسُت إتقان ادلفردات يف تعلم اللغة العربية  .ٖ
باستخدام الوسائط ادلصورة )البحث اإلجرائ الصفي على طالب الصف 
اكارتا السابع أ كلية ادلدرسُت اإلسالمية دبعهد تعمر اإلسالم  تيغال ساري سور 
(" يف ىذه الدراسة وقد خلص إىل أن نتائج ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓللسنة الدراسية 
ىذه الدراسة ىي أن استخدام وسائل الصور ؽلكن أن ػلسن إتقان ادلفردات 
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. تظهر Iيف تعلم اللغة العربية يف الصف السابع أ بكلية ادلدرسُت اإلسالمية
النتيجة لكل دورة. ترقية صلاح الطالب يف اللغة العربية من خالل متوسط 
يف اللغة العربية ، بينما  ٚٔ.ٓٙحصلت الدورة األوىل على متوسط النتيجة 
. بينما حصلت الدورة ٜٕ.ٜٙالنتيجة حصلت الدورة الثانية على متوسط 
 .  ٛٚ.٘ٚالنتيجة الثالثة على متوسط 
 كتب إسواندي يف رللتو بعنوان "تطبيق طريقة جربيل يف ربسُت حفظ القرآن .ٗ
لدى طلبة الصف السابعة دبدرسة عبد اهلل أمحد ادلتوسطة فادانج"، من ىذا 
( التعلم باستخدام طريقة ٔالبحث ، النتائج اليت مت احلصول عليها ىي: )
( التعلم ٕجربيل ؽلكن أن يزيد من مشاركة الطالب يف حفظ القرآن ، )
ظة ذلك من باستخدام طريقة جربيل ؽلكن أن ػلسن إتقان احلفظ ، ؽلكن مالح
( ؽلكن مالحظة الزيادة يف طالقة ٖالزيادة يف كمية احلفظ لدى الطالب ، )
الطالب يف حفظ حرف القرآن من زيادة الدرجات يف التقييم األويل ، الدورة 
األوىل. والدورة الثانية. كانت درجة التقييم اليت بدأت من بداية االختبار 
رة األوىل. ويف الدورة الثانية ، يف الدو  ٕٚ.٘ٛإىل  ٜٔ.ٖ، وارتفعت  ٖٙ.ٔٛ
إىل  ٘ٗ.ٖٛزاد حفظ الطالب مقارنًة بالدورة األوىل من االختبار األويل من 
( ٗ، ) ٖٚ.ٔبُت الدورة األوىل والثانية زيادة   ٘ٙ.٘وزاد دبقدار  ٜٓ.ٜٛ
سبكن ترقية جودة تعلم القرآن دبدرسة عبد اهلل أمحد ادلتوسطة فادانج من خالل 
 عليمي باستخدام طريقة جربيل.تطبيق ظلوذج ت
كتبت فَتدا قاستاريكا البحث عن "استخدام وسائل الصور يف تعلم اللغة  .٘
العربية إلتقان ادلفردات يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية تيغال السنة 
". تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أن تطبيق استخدام ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراسية 
غة العربية إلتقان ادلفردات يف درسة اإلبتدائية وسائل الصور يف تعلم الل
اإلسالمية احلكومية تيغال  فعال للغاية يف تسهيل إتقان ادلفردات العربية. أواًل ، 
من مرحلة التخطيط ، يضع ادلدرس خطط التدريس وفًقا ألىداف التدريس. 
م ثانًيا ، ؽلكن أن يوفر استخدام وسائل الصور الوقت ويسهل على الطالب فه
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ادلفردات وحفظها. والثالث ىو اخلطوات ادلستخدمة يف استخدام وسائل الصور 
 يف شكل استكشاف وتفصيل وتأكيد.
 
من الدراسات اخلمس ادلذكورة أعاله ، ىناك موضوع مشًتك ، وىو طريقة 
جربيل و وسائل الصور.أن ما ؽليز ىذه الدراسة عن الدراسات اخلمس ادلذكورة أعاله ىو 
يل ستتعاون مع وسائل الصور ، واليت مل يكن ىناك باحثون سابقون ، لذا أن طريقة جرب 
فإن الباحثة مهتمة بإجراء ىذا البحث. مت العثور على االختالف يف ىذه الدراسة أيًضا 
يف طريقة جربيل اليت تستخدم عادة كوسيلة حلفظ القرآن ، ولكن يف ىذه الدراسة ، يتم 
 عاب ادلفردات.استخدام طريقة جربيل لزيادة است
 
 منهجية الكتابة .ط 
 منهجية الكتابة للبحث اإلجرائي الصفي . أ
غلب إعداد البحث وفًقا للمنهجيات أو التنسيق ادلعتاد يف جامعة رادين إينتان 
 اإلسالمية احلكومية المبونج. إن منهجية الكتابة للبحث اإلجرائي الصفي ىي كما يلي:
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 تطبيق طريقة جبريل . أ
 تعريف طريقة جبريل .1
" . تتكون  metodosمن الناحية اللغوية ، تأيت طريقة من اللغة اليونانية "
" اليت تعٍت من خالل وكلمة metha" من كلمتُت ، وعلا "metodos كلمة "
"hodos يف  ٚ سبريرىا لتحقيق اذلدف." اليت تعٍت الطريق. الطريقة تعٍت الطريقة اليت يتم
القاموس اإلندونيسي ، تعترب الطريقة طريقة منظمة لتحقيق اذلدف. لذلك ؽلكن فهم أن 
 ٛ الطريقة ىي طريقة غلب سبريرىا لتقدًن ادلادة من أجل ربقيق أىداف التعلم.
الطريقة ىي اسًتاتيجية ال ؽلكن التخلي عنها يف عملية التعليم والتعلم. غلب 
مدرس عند التدريس استخدام طريقة ما ، فالطريقة ادلستخدمة ليست تعسفية على كل 
ولكنها تتوافق مع أىداف التعلم. طريقة جربيل اصطالحا ىي الطريقة ادلستخدمة لتعلم 
القرآن يف مدرسة علوم القرآن اإلسالمية الداخلية سيغا ساري ماالنج. كانت طريقة 
د صلى اهلل عليو وسلم باتباع تالوة القرآن اليت قرأىا جربائيل مدفوًعا بأمر اهلل للنيب زلم
ادلالئكة جربيل يف وقت تسليم الوحي. تارؼليا ، كانت طريقة جربيل شلارسة لتعلم القرآن 
واليت طبقها الرسول زلمد صلى اهلل عليو وسلم على أصحابو، ألن من ناحية منهجية 
 ل اهلل سبحانو وتعاىل.علم الرسول أصدقاءه كما تلقى من مالئكة جربيل. قا
وُ  َن ْرآ  ُ ق ْع  تَِّب ا َف ُه  ا َن َرْأ  َ ق ا َذ ِإ    َف
طريقة جربيل ىو واحد من األساليب ادلستخدمة يف عملية التعلم من قراءة 
القرآن يف طريق التقليد،  التقليد ىو يقلد الطالب قراءة أستاذه. وىكذا فإن طريقة جربيل 
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وقد  ٜ كز ادلعلومات يف عملية التعلم.ىو ما يعٍت يعمل ادلدرس كمورد التعلم أو مر 
استخدمت ىذه الطريقة منذ عصر النيب زلمد وأصحابو، يف كل مرة تلقى النيب زلمد 
الوحي يف شكل آيات من القرآن قرأ دائما أمام األصدقاء وكأنو مل تتلق سوى من مالئكة 
خارج الرأس.  جربيل، يعٍت يقرأ نيب زلمد مث تقلد الصحابة للنيب آيات القرآن لتسجيل
استخدام النيب ىذا األسلوب  لتعليم أصدقائو مع أسلوب كتاب )مؤلف الوحي(. 
وبصرف النظر عن استخدامها حلفظ،  تستخدم ىذه الطريقة لدى النيب لكتابة آيات 
 ٓٔ جديدة منو. عملية التعلم مثل ىذا ؽلتد حىت هناية بٍت أمية.
ا التقنية األساسية لطريقة عند خ. م. بصوري علوي عن طريقة جربيل ، فإهن
جربيل تبدأ بقراءة آية واحدة أو وقف ، مث يقلدىا كل من يتلو القرآن. يقرأ ادلدرس مرة 
أخرى ، كل منها يقلد من يتلو القرآن. مث يقرأ ادلدرس اآلية التالية أو ادلتابعة ، وينزذلا 
بشكل صحيح و  احلاضرين مرة أخرى. وىكذا ، حىت يتمكنوا من تقليد قراءة ادلدرس
وقد استخدم ىذا األسلوب منذ عهد النيب وأصحابو. باإلضافة إىل إخبار  ٔٔجيد.
أصدقائو حبفظ آيات القرآن ، أمر الرسول أصدقاءه أيًضا بكتاب )كتابة الوحي( من 
 آيات القرآن اليت حصل عليها.
ترتبط طريقة جربيل ارتباطًا وثيًقا دبصطلحي ترتيل و ذبويد. ؽلكن تصنيف  
طريقة جربيل على أهنا طريقة تقارب ، وىي مزيج من األساليب الًتكيبية والطرق 
التحليلية. لذلك فإن طريقة جربيل شاملة دبعٌت أنو ؽلكن تطبيق ىذه الطريقة حسب 
 الظروف وادلواقف شلا يسهل على ادلدرسُت يف مواجهة مشاكل التعلم.
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 تاريخ طريقة جبريل .2
طريقة جربيل مأخوذة عن اإلمام اجلزري  عند خ. زلمد بصوري علوي ، 
الدؽلشقي. يقال إنو عامل من دولة الشام ولو مزايا يف رلاالت التجويد وعلوم القرآن. يتم 
مطاردة سند قراءة القرآن لإلمام اجلزري من قبل الطالب والعلماء الذين يريدون احلصول 
لقب "اجملّود" )خبَت على سند قراءات. وبسبب خربتو وشهرتو يف علم التالوة نال 
التجويد(. حىت اآلن أصبحت كتبو ادلرجع األساسي يف علم التجويد ، وإمام ابن اجلزري 
ىو مشس الدين زلمد بن زلمد بن زلمد بن علي بن يوسف اجلزري الدمشقي الشافعي. 
. 
ولد اإلمام اجلزري الدؽلشقي يف مكان يسمى اخلط القصعُت بدماشقوس الشام 
 ٔ٘ٚرمضان  ٕ٘كان بدولة سوريا. يقال أنو عندما زار مصر ليلة اجلمعة واآلن يُعرف ادل
م( ، بعد صالة الًتاويح ، طلب منو تعليم القرآن للجمهور ، ألن  ٖٓ٘ٔنوفمرب  ٖٓى  )
الكثَت من الناس قرأوا القرآن. فالقرآن ال يستطيع أن يعّلمهم واحًدا تلو اآلخر ولكن 
مث تقليدىا بكل الفحم. مث يأيت دور الشخص اجملاور بإخبار أحدىم بقراءة آية واحدة 
للشخص األول الذي يُطلب منو قراءة اآلية التالية ، واليت تُقرأ بشكل سلتلف. وىكذا 
حىت ػلصل اجلميع على دور يف القراءة. وهبذه الطريقة ، ربدث عملية التشيهن )تصحيح 
كفاءة. وقد مجع ىذه الطريقة القراءات اخلاطئة( بشكل غَت مباشر وػلدث وقت التعلم ب
مع تعليم اإلمام عبد الرمحن السلمي ، وكان خبَتًا يف القرعة يف أوائل عصر النهضة 
اإلسالمية. اإلمام عبد الرمحن السلمي مدرس قرآن يدّرس يف مسجد اجلامع األموي 
شخص  ٓٔبدمشق. قام بالتدريس بتقسيم السانًتي إىل عدة رلموعات مث قام بتدريس 
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 مزايا وعيوب طريقة جبريل .3
كل طريقة ذلا مزاياىا وعيوهبا ، وكذلك طريقة جربيل. توجد يف طريقة جربيل 
 ٖٔ عدة مزايا وعيوب ، أما مزايا طريقة جربيل فهي كالتايل:
واألساس منهج جربيل يقوم على أساس نظري علمي مبٍت على الوحي  (ٔ
وفق نظريات منهجية التعلم. وبالتايل ، ال ُتستخدم طريقة جربيل  
كمستودع للمعرفة فحسب ، بل ُتستخدم أيًضا ككائن حبث يطوره 
 الباحثون وادلدرسون.
طريقة جربيل مرنة ومشروطة وسهلة التطبيق من قبل ادلدرسُت وفًقا  (ٕ
يقة ، على الرغم لإلمكانات احلالية وحاالت التعلم وظروفو. يف ىذه الطر 
من أن النهج ادلستخدم يتمحور حول ادلدرس ، إال أن طريقة جربيل تؤكد 
دائًما يف عملية التعلم على الطبيعة االستباقية للطالب. ؽلكن تطبيق 
طريقة جربيل نفسها على مجيع الدوائر من األطفال وادلراىقُت وكبار 
 السن.
اختبار الطالب قبل التعلم أو  ال يتم ٗٔ أّم عيوب طريقة جربيل ىي كما يلي:
ال يوجد فحص حبيث زبتلف قدرات الطالب يف فصل أو رلموعة واحدة ، فبعضهم 
ذكي للغاية ، والبعض اآلخر ليس لديو قوة القدرة على التعلم ، بسبب نقص دعم و 
 اىتمام الوالدين.
 
 خطوات طريقة جبريل .4
لى ادلدرس تعليمو بوجود خطوات يف تطبيق طريقة جربيل سيكون من السهل ع
 ٘ٔ للطالب ، وخطوات تطبيق طريقة جربيل لقراءة وحفظ القرآن ىي كما التايل:
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مرحلة التجقيق ىي تعلم القرآن ببطء وبشكل أساسي. تبدأ ىذه ادلرحلة  .أ 
بإدخال احلروف واألصوات إىل الكلمات واجلمل. تسهل ىذه ادلرحلة 
وخصائص نطق )نطق( احلرف بشكل صحيح وصحيح وفًقا للمخرج 
 احلرف.
مرحلة الًتتيل ىي تعلم قراءة القرآن دلدة متوسطة أو حىت سريعة وفًقا  .ب 
إليقاع األغنية. تبدأ ىذه ادلرحلة بإدخال آية أو عدة آيات يقرأىا ادلدرس 
 مث يقلدىا الطالب بشكل متكرر.
مرحلة حفظ القرآن يعٍت عن طريق حفظ القرآن خبمس آيات ومخس  .ج 
بقراءة القرآن بشكل متكرر حسب إمكانيات كل آيات ػلفظها التالميذ 
منهم. مث بعد حفظ مخس آيات عن ظهر قلب ، مث البدء مرة أخرى يف 
 حفظ اآلية التالية من القرآن حىت يصبح اجملموع مخس آيات وىكذا.
 إيداع احلفظ لألستاذ أو ادلدرس. .د 
 
لباحثوة على أّما طبيق طريقة جربيل يف ترقية استعاب ادلفردات الذي قامت هبا ا
 النحو التايل:
 يقدم ادلدرس أنواع ادلفردات اليت سيتم دراستها جلميع الطالب (أ 
 مفرودات مخسة إىل مقسمة مفردات ٘ٔ ادلعلم يعطي لقاء كل يف (ب 
 األوىل اخلمسة ادلفرودات من القراءة على أمثلة ويعطي ادلعلم يرشد (ج 
 متكرر بشكل
 مًعا ادلعلم قدمها اليت القراءة أمثلة تقليد الطالب مجيع من يطلب (د 
 الذي الدرس لتكرار دقائق ٘) طالب كل على إجراؤه يتم: بنتاشيهان (ه 
 بسالسة اخلمسة ادلفرودات ذكر من الطالب يتمكن أن بعد( تسليمو مت
 ادلعلم حددىا اليت الصورة إىل النظر خالل من
 بشكل التالية اخلمسة ادلفروضات من قراءات على أمثلة ادلعلم يعطي (و 
 .ادلواد مجيع نقل يتم حىت دواليك وىكذا ، متكرر
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 ككل ادلفرودات نطق على الطالب بتدريب يقوم ادلعلم أن على التأكيد (ز 
 أن معٌت يف أو قراءهتم من سواء ادلفرودات نطق يف الطالب ؼلطئ عندما (ح 
 يوخبو ببساطة ادلعلم فإن ، األمثلة من ادلزيد إعطاء إىل ػلتاج ال ادلعلم
 .آخر شيء بأي أو بضربو
 ويقلد ، أخرى مرة مثااًل  ادلعلم يعطي ، سلطئُت زالوا ما الطالب كان إذا (ط 
 .يتقنوه حىت متكرر بشكل الطالب
 ىو اجتماع كل يف إتقاهنم غلب الذين الطالب عدد زيادة من اذلدف (ي 
 مفردات ٓٔ
 
 وسائل الصورب.  
 تعريف الوسائل التعليمية .1
واليت تعٍت حرفياً "الوسط" أو  mediusتأيت كلمة وسائل من الكلمة الالتينية 
"الوسيط" أو "ادلوصل". الوسائل يف اللغة العربية ىي وسيط أو رسول من ادلرسل إىل 
متلقي الرسالة. يف أنشطة التعلم ، ؽلكن تعريف الوسائط على أهنا شيء ؽلكن أن غللب 
ت اليت ربدث بُت الطالب وادلدرسُت. أوضح إيلي و ادلعلومات وادلعرفة يف التفاعال
جارليح، الوسائل التعليمية على نطاق واسع ىي البشر أو ادلواد أو األحداث اليت تبٍت 
الظروف اليت سبكن الطالب من اكتساب ادلعرفة أو ادلهارات أو ادلواقف. وهبذا ادلعٌت ، 
ومع ذلك ،  ٙٔ من الوسائل التعليمية. فإن ادلدرسُت والكتب ادلدرسية والبيئة ادلدرسية ىم
وبشكل اخلاص، سبيل الوسائط يف عملية التعلم إىل تعريفها على أهنا أدوات رسومية أو 
 فوتوغرافية أو إلكًتونية اللتقاط ومعاجلة وإعادة ترتيب ادلعلومات ادلرئية أو اللفظية.
تستخدم لتحقيق وقال روسي وبَتيدل إن الوسائل التعليمية كلها أدوات ومواد 
دور وسائط  ٚٔ أىداف تربوية مثل اإلذاعة والتلفزيون والكتب والصحف واجملالت وغَتىا.
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 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,  (Jakarta: PT Rajagrafindo 
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التعلم مهم جدا لدعم ادلرافق التعليمية ادلستخدمة يف عملية التعليم والتعلم حبيث ؽلكن 
لفعالية وكفاءة التعلم أن ربقق أىدافها. يف عملية التعلم ، ؽلكن للمدرس استخدام 
سائط مثل األفالم )مقاطع الفيديو( أو الصور أو الوسائط األخرى لتوفَت معلومات الو 
أفضل للطالب. باستخدام الوسائل التعليمية، سيصبح شيء يبدو رلرًدا أكثر وضوًحا ، 
وؽلكن أن يؤدي استخدام الوسائل التعليمية أيًضا إىل زيادة دافع الطالب ومحاسهم للتعلم 
 م الطالب بادلواد اليت يتم تدريسها.حبيث ؽلكن زيادة اىتما
 AECT (Association Of Education Andربدد 
Communication Technology)  الوسائل التعليمية مثل مجيع األشكال والقنوات
ادلستخدمة لنقل الرسائل أو ادلعلومات. بصرف النظر عن كوهنا نظام توصيل أو موصل ، 
مة وسيط. الوسيط ىو السبب أو األداة اليت تتدخل غالًبا ما يتم استبدال الوسائط بكل
 ٛٔ يف طرفُت وتوفق بينهما.
من بعض اآلراء ادلذكورة أعاله ، ؽلكن االستنتاج أن الوسائل التعليمية ىي 
أدوات تستخدم يف نقل الرسائل ادلهمة من ادلدرسُت إىل الطالب حبيث تصبح عملية 
 لتعلم ادلرجوة.التعلم أكثر فاعلية ، و حبيث تتحقق أىداف ا
 
 تعريف وسائل الصور .2
مشاعر  ٜٔ الوسائل التعليمية ىي شيء ينقل الرسائل وؽلكن أن ػلفز العقل.
اجلمهور ورغباتو ، أما الصور فهي صور ورسومات وسلططات. الصور ىي وسائط مرئية 
 مطلوبة للغاية وؽلكن الوصول إليها بسهولة ، ألهنا ؽلكن أن ربل زلل الكلمات ادلنطوقة.
اذلدف الرئيسي من وسائط التعلم ىو زيادة وضوح الفهم ، وتسهيل عملية التعلم ،  ٕٓ
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وتسهيل عملية ربقيق األىداف التعليمية. يف حُت أن األىداف األخرى ىي التحفيز 
 وإثارة االىتمام ، ركز االنتباه وسبكُت الطالب من التعلم بشكل فردي أو يف رلموعات.
ؤية ثنائية األبعاد باستخدام تصميم الصور كأداة للنظر يف وسائل الصور ىي سبثيل لر  ٕٔ
احلياة اليومية ، مثل احلياة اليومية اليت تشمل األشخاص واألحداث واألماكن وما إىل 
ذلك. و عند نانا سودجانا وأمحد رفاعي ، فإن وسائل الصور ىي وسيلة ذبمع بُت 
لكلمات والصور. وسائل اإلعالم احلقائق واألفكار بوضوح وبقوة من خالل التعبَت عن ا
على نطاق واسع ، ىي البشر أو ادلواد أو األحداث اليت تبٍت الظروف اليت سبكن الطالب 
 ٕٕ من اكتساب ادلعرفة أو ادلهارات أو ادلواقف.
الصور ىي وسائط مرئية على شكل خدوش أو خربشات أو أشكال أخرى 
ة حول كائن أو شيء معُت. ؽلكن ؽلكن أن تسبب ردود فعل أو تصورات أو أفكار بشري
 ٖٕ أن تكون الصور ادلعنية مرسومة باليد أو فوتوغرافية.
تعد صور الوسائط من أسهل أنواع الوسائط اليت ؽلكن تطبيقها. تساعد الصور 
بشكل أساسي يف تشجيع الطالب وؽلكن أن تزيد من اىتمام الطالب. وسائل الصور ، 
لصنع ، ؽلكن لوسائل الصور أيًضا التغلب على بصرف النظر عن كوهنا بسيطة وسهلة ا
قيود ادلكان والزمان. بشكل عام ، وسائل اإلعالم ادلصورة ىي مجيع أشكال الوسطاء 
اليت يستخدمها شخص ما كناشر لألفكار أو األفكار ، حبيث تصل الفكرة أو الفكرة إىل 
الكبَت، فإن وسائل  (. وفًقا لقاموس اإلندونيسيةٕٚٓٓادلتلقي ، سوبانا )يف رمحوايت 
 ٕٗ الصور ىي مشتقات أو سلع )أشخاص وحيوانات ونباتات وما إىل ذلك(.
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ؽلكن للوسائل الصور أيًضا أن تساعد ادلدرسُت يف ربقيق أىداف التعلم 
التعليمي ، دبا يف ذلك تعلم إتقان ادلفردات األساسية ، ألن الصور سهلة احلصول عليها 
كبَتة يف تعزيز قيمة التدريس. تتغلب وسائل الصور أيًضا وغَت مكلفة ، ولكن ذلا فوائد  
على قيود ادلكان والزمان ، وتعد وسائل الصور مفيدة يف إدراك األشياء اليت مل تصبح 
 حقيقية بعد. كل طريقة أو وسيلة تعليمية يستخدمها ادلدرس ، بالطبع ، ذلا مزاياىا.
يمية، وىي: وسائط العرض ، يقًتح جاين أن ىناك سبعة أنواع من الوسائل التعل
والتواصل الشفوي ، والوسائط ادلطبوعة ، ووسائل الصور الثابتة ، ووسائل الصور ادلتحركة 
، واألفالم الصوتية ، ووسائل التعلم. تعد الوسائل الصور فعالة جًدا يف التعلم ، خاصة يف 
 ٕ٘ تطوير ادلهارات اللغوية ، ألن وسائل الصور ذلا مزايا عديدة.
 ٕٙ ا لسادؽلان وآخرون ، فإن مزايا يف استخدام وسائل الصور ىي:وفقً 
إهنا ملموس. تظهر الصور أو الصور بشكل أكثر واقعية ادلوضوع مقارنة  .أ 
 بالوسائط اللفظية العادية.
ؽلكن للصور التغلب على قيود ادلكان والزمان. ال ؽلكن إحضار مجيع  .ب 
اسي ، وال ؽلكن دائًما األشياء أو األشياء أو األحداث إىل الفصل الدر 
 إحضار األطفال إىل تلك األشياء أو األحداث.
 ؽلكن للصور أو الصور أن تتغلب على قيود مالحظاتنا. .ج 
ؽلكن للصور أن توضح مشكلة ، يف أي رلال وإىل أي مستوى عمري ،  .د 
 وذلك دلنع أو تصحيح سوء الفهم.
احلاجة إىل الصور غَت مكلفة ويسهل احلصول عليها واستخدامها دون  .ه 
 معدات خاصة.
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 ٕٚ باإلضافة إىل ىذه ادلزايا ، فإن وسائل الصور ذلا عيوب ، وىي:
 تؤكد الصور على إدراك حاسة العُت وحده. .أ 
 تكون صور األشياء شديدة التعقيد أقل فاعلية يف أنشطة التعلم. .ب 
 ج. احلجم زلدود للغاية بالنسبة للمجموعات الكبَتة. .ج 
الصور ذلا العديد من نقاط الضعف ، لكن وسائل على الرغم من أن وسائل 
 ٕٛ الصور ال تزال أكثر استخداًما ، واليت يتم فهمها واالستمتاع هبا يف كل مكان.
 
 أنواع وسائل الصور .3
وفًقا للخرباء ، ىناك أنواع سلتلفة من الوسائل القائمة على الصور. تشمل 
 التعلم كما يلي:وسائل الصور ادلستخدمة على نطاق واسع يف عملية 
 صورة . أ
الصورة ىي صورة حقيقية لكائن أو حدث مت التقاطو من خالل الكامَتا. لذا 
فإن الصورة ىي وسيلة تعليمية واقعية للغاية )ملموسة(. الصورة أو الصورة ىي 
 ٜٕ التقاط مرئي لشيء أو كائن أو حدث يتم تقدؽلو من خالل صورة.
 ملصق . ب
إنشاؤىا حبجم كبَت ، هبدف جذب  ادللصق ىو رسم توضيحي لصورة مت
االنتباه ، يكون احملتوى أو احملتوى يف شكل إقناع أو التأثَت على األشخاص ، 
وػلتوي على دوافع أو أفكار أو أحداث معينة. ُتستخدم ادللصقات أيًضا 
 بشكل شائع لنقل رسائل معينة.
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 رسوم متحركة ج. 
الرموز لنقل الرسالة بسرعة ودقة. الرسوم ادلتحركة ىي صورة تفسَتية تستخدم 
ؽلكن أيًضا استخدام الرسوم الكارتونية للتعبَت عن ادلواقف ذباه بعض 
األشخاص وادلواقف واألحداث. عادة ما تكون الرسوم الكاريكاتورية يف شكل 
لوحات أو اسكتشات أو رسوم كاريكاتورية لتقدًن الرسوم التوضيحية التواصلية 
 للطالب.
 سلطط د. 
تخدم ادلخططات لعرض األفكار أو ادلفاىيم اليت تكون صعبة إذا مت تقدؽلها  ُتس
 كتابًيا أو شفهًيا فقط.
 رسم بياين  ه.
رسم بسيط باستخدام اخلطوط والرموز. تصف ادلخططات ىيكل الكائن يف 
 ادلخطط التفصيلي.
 رسوم و. 
ما الرسومات ىي رسومات بسيطة تستخدم النقاط واخلطوط والصور. غالًبا 
 تستخدم الرموز اللفظية إلكمال الرسم البياين.
 اخلرائط واخلطط ز. 
اخلريطة ىي صورة لسطح األرض سبثل حالة سطح األرض مثل األرض واألهنار 
واجلبال وما إىل ذلك. ربتوي اخلرائط أو سلططات الطوابق على معلومات حول 
 منطقة معينة.
 
من أنواع الصور اليت ؽلكن باإلضافة إىل الوصف أعاله ، ىناك عدد كبَت 
استخدامها كوسائط تعليمية ، ولكل نوع من الصور مزايا وقيود معينة زبتلف من نوع إىل 
 آخر. عدة أنواع من الصور ؽلكن استخدامها كوسائط تعليمية وىي:
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صورة، وىو أبسط أنواع الرسم وؽلكن لكل مدرس تقريًبا صنعو بسهولة.  .أ 
فال ، ألنو يتكون فقط من خطوط شكل عصا يف حملة مثل صورة األط
 ودوائر.
رسم زبطيطي ، أي تصوير األشياء الرئيسية للكائن بضربة أساسية أو  .ب 
ملمع حرب تلقائًيا. إلعطاء انطباع أو تركيز معُت ، ؽلكن تظليل الرسم 
 قليالً باستخدام خطوط أو كتل سوداء وفًقا لرغبات ادلنشئ.
ائنات من أشكال طبيعية ، رسومات الشكل ، وىي الصور اليت تأخذ ك .ج 
وبالتايل فإن نتائج ىذه الصورة النموذجية تشبو النموذج تقريًبا ، لذا فإن 
جعل ىذا النوع من دقة الصورة والتشابو مع الكائن األصلي مطلوب 
 للغاية. ىذا يتطلب معرفة فنية دقيقة.
رسم توضيحي ، وىو صورة ؽلكن أن زبربنا عن حدث أو حدث.  .د 
غية بسيطة ، لكن ذلا دور قوي يف توضيح معٌت القصة. السكتات الدما
اخلطوط معربة ، تعطي االنطباع باحلياة واحلركة. عادة ما يكون من السهل 
ترمجة الصور التوضيحية إىل كلمات أو مجل ، وعادة ما يفضل األطفال 
 الذين ؽللئون كتب القصص ادلفضلة لديهم ىذه الصور.
شرة باستخدام كامَتا الصور. كوسيلة صورة ىي صورة تأخذ الكائن مبا .ه 
تعليمية ، الصور واقعية ودقيقة. الصورة ادلوجودة يف الصورة عبارة عن 
تسجيل لشيء بسيط ، وبالتايل ؽلكن أن توفر الصور معلومات دقيقة 
 ومقنعة.
بطاقة يعٍت ربتوي بطاقات على كلمات وىي صور أو رلموعة منها وؽلكن  .و 
يف تعلم اللغة بشكل عام واللغات األجنبية  استخدامها لتطوير ادلفردات
 بشكل خاص.
رللدات عبارة عن صور تقدم ادلعلومات من خالل ورقة مطوية. يف  .ز 
ادلقدمة ، يتم تقدًن صورة مثَتة لالىتمام والصفحة التالية ىي عرض 
 ادلعلومات من خالل الكتابة أو الصور.
 25 
الكثَت من الناس. رسوم متحركة ىي أنواع من الصور اللطيفة ، ػلبها  .ح 
تستخدم ىذه الصورة يف مظهرىا رموزًا وأحيانًا يكون مبالًغا فيها قليالً 
 لنقل رسالة أو موقف ذباه شيء ما أو شخص ما أو موقف أو حدث.
صور منتهية وىي صور من رلالت وكتيبات ومنشورات وغَتىا. غلب  .ط 
ادلوضوع ،  تصوير الصور اليت يتم مجعها واختيارىا الستخدامها يف تسليم
مث يتم دمج الصور مع ملصقات العنوان بأحرف الصقة. ؽلكن تصوير 
 النتائج أو تصويرىا مث طباعتها على ورق فوتوغرايف جيد باحلجم ادلطلوب.
رسومات خطية ، وىي رسومات بسيطة ؽلكن إجراؤىا بنفسك على  .ي 
قة السبورة أثناء التواجد يف الفصل أو إعدادىا مسبًقا على صحيفة أو ور 
مناسبة. ؽلكن استخدام الرسومات اخلطية على وسائط البطاقات التعليمية 
)بطاقات صغَتة ربتوي على صور أو نصوص أو رموز تذكرىم بالصورة(. 
تصبح ىذه البطاقات تعليمات وزلفزات للطالب إلعطاء االستجابة 
 ٖٓ ادلطلوبة.
 
 خصائص وسائل الصور .4
 ٖٔ ا يف ذلك:ىناك العديد من خصائص وسائل الصور ، دب
غلب أن يكون أصلًيا ، دبعٌت أنو ؽلكنو وصف األشياء أو األحداث كما  .أ 
 لو رآىا الطالب مباشرة
 بسيط ، التكوين واضح سباًما إلظهار األجزاء الرئيسية من الصورة .ب 
حجم الصورة االحًتايف ، حبيث ؽلكن للطالب بسهولة زبيل احلجم  .ج 
 الفعلي للكائن أو الكائن الذي يتم رمسو
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اجلمع بُت اجلمال وادلالءمة لتحقيق أىداف التعلم. غلب أن ترسل الصور  .د 
رسالة ، فليست كل الصور اجليدة ىي وسائط جيدة. كوسيط جيد ، 
غلب أن تكون الصورة جيدة من الناحية الفنية دبا يتوافق مع أىداف 
 التعلم ادلراد ربقيقها.
 
 وظائف وسائل الصور .5
م بأهنا أدوات مساعدة يف أنشطة التدريس تُعرف وظيفة الوسائط بشكل العا
والتعلم ، أي توفَت اخلربات ادلرئية لألطفال يف سياق معقد ورلّرد لتكون أبسط وملموسة 
وسهلة الفهم. ويف الوقت نفسو ، فإن وظيفة وسائل الصور يف أنشطة التدريس والتعلم مل 
يت ػلتاجها الطالب. تعد عرًضا للمدرس بل ىي ناقل للمعلومات أو رسائل التعلم ال
وبالتايل فإن مركز ادلدرس يًتكز حول تنمية وإدارة األفراد وأنشطة التدريس والتعلم 
 ٕٖ )بشَتالدين أومسان و أسناوير(.
كمدرس ، فإن وظيفة وقدرة وسائل اإلعالم مهمة للغاية. تعد وسائل اإلعالم 
 ٖٖ والتطوير واالستفادة.جزًءا ال يتجزأ من نظام التعلم كأساس للسياسات يف االختيار 
 بينما تكون وظيفة وسائل الصور كما يلي:
 الوظيفة العاطفية .أ 
ؽلكن رؤية الوسائط ادلرئية من مستوى متعة الطالب عند تعلم )أو قراءة( 
نص مصور. ؽلكن أن تثَت الصور أو الرموز ادلرئية مشاعر الطالب 
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 الوظيفة ادلعرفية .ب 
ؽلكن رؤية الوسائط ادلرئية من نتائج األحباث اليت تكشف أن الرموز أو 
الصور ادلرئية تسهل ربقيق اذلدف ادلتمثل يف فهم وتذكر ادلعلومات أو 
 الرسائل الواردة يف الصور.
 الوظيفة التعويضية .ج 
ؽلكن رؤية وسائط التعلم من نتائج البحث أن الوسائط ادلرئية اليت توفر 
سياقًا لفهم النصوص تساعد الطالب الضعفاء يف القراءة على تنظيم 
ادلعلومات يف النص وربسينها مرة أخرى. دبعٌت آخر ، تعمل وسائط 
التعلم على استيعاب الطالب الضعفاء والبطيئُت يف قبول وفهم زلتوى 
 ادلقدم بالنص أو ادلقدم شفهًيا. الدرس
 
 وسائل الصور في االستخدام خطوات .6
بشكل عام ، ىناك عدة خطوات الستخدام وسائل الصور يف التدريس، وىي 
 كما يلي:
 ( يستخدم ادلدرس الصور حسب ظلو وتطور الطالب.ٔ
 ( يعرض ادلدرس الصورة على الطالب أمام الفصل.ٕ
 ( يشرح ادلدرس الدرس بالصور.ٖ
( ينقل ادلدرس انتباه الطالب إىل صورة أثناء طرح األسئلة على الطالب ٗ
 واحًدا فواحًدا.
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 استعاب المفرداتج. 
 تعريف استعاب المفردات. 1
وفًقا لقاموس اإلندونيسية الكبَت، فإن استعاب ىو عملية أو طريقة أو فهم أو 
بينما ادلفردات ىي مفردة. لذا فإن استعاب ادلفردات يعٍت قدرة  ٖ٘ قدرة على االستخدام.
ادلرء على استخدام ادلفردات العربية يف سلسلة من اجلمل للتواصل. ادلفردات ىي صيغة 
 اجلمع من ادلفردة اليت تكون اإلصلليزية ىي: 
 





وىذا ادلصطلح لو عالقة دبا جاء يف ادلوريد من أن ادلفردات تعٍت ادلفردة. 
وأوضح كذلك أن ادلفردات ىي رلموعة من ادلفردات اليت يستخدمها شخص ما أو من 
ؽلكن االستنتاج أن استعاب ادلفردات ىو خربة الشخص يف تطبيق أو  ٖٚ يف حكمو.
تابة على حد سواء ، وىي شللوكة يف التواصل باستخدام استخدام الكلمات شفهًيا وك
 اللغة العربية.
ادلفردات يف قاموس اإلندونيسية الكبَت تعٍت ادلفردات. ويف نفس الوقت ، 
من ىذا ٖٛ يعّرف سوماجونوا ادلفردات على أهنا عدد من الكلمات اليت ػلبها ادلستخدم.
الكلمات ادلوجودة يف اللغة اليت ربتوي التعريف، ؽلكن استنتاج أن استعاب ادلفردات ىو 
 على معلومات حول معناىا واستخدامها.
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ادلفردات أو باللغة العربية تسمى ادلفردات ، يف اللغة اإلصلليزية ادلفردات ىي 
رلموعة من الكلمات أو كنز دفُت من الكلمات اليت يعرفها شخص أو كيان آخر ىو 
على أهنا رلموعة من مجيع الكلمات اليت يفهمها جزء من لغة معينة. يتم تعريف ادلفردات 
ادلفردات ىي أحد  ٜٖ الشخص واليت من احملتمل أن يتم استخدامها لبناء مجل جديدة.
العناصر الثالثة للغة اليت من ادلهم جًدا إتقاهنا ، وتستخدم ىذه ادلفردات يف اللغة ادلنطوقة 
 لعربية.وادلكتوبة وىي إحدى األدوات لتطوير مهارات اللغة ا
ادلفردات ىي أىم جزء يف تعلم اللغة ألن جوىر اللغة ىو رلموعة من 
الكلمات. ادلفردات ىي أحد العناصر اللغوية اليت غلب أن يتقنها متعلم اللغة األجنبية 
الكتساب مهارات التواصل بتلك اللغة. ادلفردات ىي أصغر وحدة ربدد قوة اللغة. وفًقا 
ة غنية بادلفردات ، خاصة يف ادلفاىيم ادلعروفة يف ثقافتهم للخرباء ، فإن اللغة العربي
وحياهتم اليومية. ال يقتصر ثراء معاىن اللغة العربية على الكلمات ، بل يشمل ثراء معاين 
 ٓٗ احلروف ، فلكل حرف معاين وأغراض ووظائف عديدة.
مستويات  ترتبط ادلفردات ارتباطًا وثيًقا ب داللة )معٌت(. يف فهم مجلة ىناك أربعة
( َداَللَة ٗ( داللة ضلوية )ٖ( داللة صرفية )ٕ( داللة معجمية )ٔغلب اىتمامها ، وىي )
 ٔٗ تنغمية.
كل لغة ذلا خصائص. يف تعلم لغة أجنبية )العربية( موجهة للوظيفة التواصلية ، 
غلب أن يكون لدى الطالب رأس ادلال ليكونوا قادرين على التحدث باللغة العربية 
 ، أي من خالل استعاب ادلفردات على قدر اإلمكان. تتمثل األىداف بشكل فعايل
 الرئيسية لتعلم مفردات اللغة العربية فيما يلي:
 ( تقدًن مفردات جديدة للطالبٔ
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 ( تدريب الطالب على نطق ادلفردات بشكل صحيحٕ
( فهم معٌت ادلفردات إنكاريا أو معجميا )الوقوف دبفرده( أو استخدامها يف ٖ
 مجل معينةسياق 
( أن يكون قادرا على استخدام ادلفردات يف التعبَت ، شفهيا وكتابيا على حد ٗ
 ٕٗ سواء وفقا للسياق الصحيح.
لذلك ؽلكن االستنتاج أن ادلفردات ىي أحد ادلكونات ادلهمة يف تعلم اللغة 
العربية وخاصة يف التواصل. ادلفردات ىي مفردات ربتوي على معلومات حول معٌت 
 الكلمات من حيث اللغة.
 
 مؤشرات استعاب المفردات. 2
يف تدريس ادلفردات ، ال يقتصر التدريس على تعليم ادلفردات مث مطالبة 
الطالب حبفظها. ومع ذلك ، يعترب الطالب قادرين على إتقان ادلفردات إذا وصلوا إىل 
ذكرىا  مؤشرات استعاب ادلفردات ، وىناك عدة مؤشرات الستعاب ادلفردات اليت
 مصطفى أدناه.
 أ. يقدر الطالب على ترمجة ظلاذج ادلفردات بشكل جيد.
 ب. يقدر الطالب على نطق ادلفردات وإعادة كتابتها بشكل جيد وصحيح.
ج. يقدر للطالب على استخدام ادلفردات يف الرقم )اجلملة( بشكل صحيح ، 
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 نموذج اإلجراءد. 
تطبيق البحث اإلجرائي الصفي بشكل أساسي للتغلب على مشكلة  يتم
ربدث يف الفصل الدراسي. كأحد البحوث اليت هتدف إىل حل مشكلة ربدث يف الفصل 
 شلا تسبب يف وجود عدة ظلوذج اإلجراء ؽلكن استخدامها.
ظلوذج البحث اإلجرائي الصفي الذي سيتم استخدامو يف ىذا البحث ىو 
لكيميس وماك تاغارت. ال يزال ظلوذج اإلجراء الذي طوره كيميس وماك ظلوذج اإلجراء 
يتكون ظلوذج البحث  ٗٗ تاغارت قريًبا جًدا من النموذج الذي قدمو كوت ليوين.
( ٔاإلجرائي يف الفصل وفًقا ل كيميس وماك تاغارت من أربعة مكونات ، وىي: )
ىذا النموذج ىو تطوير لنموذج ( التأمل. ٗ( ادلالحظة ، )ٖ( التنفيذ ، )ٕالتخطيط ، )
كورت لوين. لكن يف ظلوذج لوين ، يتم اجلمع بُت مكونات التنفيذ و ادلالحظة . السبب 
الرئيسي للجمع بُت ادلكونُت ىو أنو ؽلكن تنفيذ كال النشاطُت يف نفس الوقت. يفًتض 
رب كيميس وماك تاغارت أن عند حدوث إجراء ما ، غلب تنفيذ أنشطة ادلالحظة يف أق
 وقت شلكن.
ػلتوي على  كيميس و ميك تاغاتلذلك ، فإن ظلوذج اإلجراء الذي اقًتحو  
 شيئُت مهمُت ، وعلا:
( ٕ( التخطيط )ٔىناك ثالثة أنشطة رئيسية يف كل دورة ، وىي: ) .ٔ
 ( التأمل.ٖالتنفيذ وادلالحظة و )
ربدث نوبات الدورة بدًءا من اإلجراءات اليت مل تعِط نتائج قصوى ، لذا  .ٕ
 ٘ٗ هي تتطلب إعادة التخطيط.ف
 فرضية البحثه. 
الفرضية ىي إجابة مؤقتة على صياغة مشكلة البحث ، حيث مت ذكر صياغة 
مشكلة البحث يف شكل سؤال ، لذا فإن الفرضية عبارة عن بيان ال يزال ضعيًفا يف 
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حقيقية احلقيقة وال يزال حباجة إىل إثبات صحتو. البيانات اليت تظهر مؤقتة إلثبات أهنا 
 وصحيحة بناًء على البيانات ادلوجودة يف ادليدان.
استناًدا إىل صياغة ادلشكلة ، فإن فرضية ىذا البحث ىي " من خالل تطبيق 
طريقة جربيل باستخدام وسائل الصور يقدر على ترقية استعاب ادلفردات لدى طلبة 
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